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ITREI IIfu\NCISCO DE §ÃO BOAVENTURA
(Porto, Í1. t z:.1-t tou)
. I-ectio II in F"eria VI
futatribus suis dberunt ubi est triticum et virrum
MtrI.CTIOR I-ÓYTZ
(Huer.a, 1759 - Santiago de Compostela, 1822)
. Intento VII
ANTÓNIO DÀ SILVA LETTE
(Porto, 1 ?59- I S33)
. Lição a solo e órgãir




(Parma, 1692; Pampiona, fl. l?58; Porto, fl. I764)
. I-ectio III in F'eria VI
Marunn, suam. nti,sit ltostis
ANTÓNIO DÂ SII,VA LEITE
. Lição a solo e órgã<r
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